Keltoiberer; Gades; AE by unknown





















Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Melquart/Herakles m.
Löwensklap l., Keule (r. F.)
Revers: 2 Thunfische n. l., darüber
und darunter keltoiberische
Schriftzeichen, zwischen
den Köpfen Buchstabe bzw.
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